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た．さらに， 群と  






















群と 群の比較（表   ）では，中項目の「社
会的活動性」と「ことばのわかりやすさ」が 群で
有意に高値であった．さらに， 群と  群の比
較（表   ）では，「全般的行動合計点」，中項目の
表  評定結果
表    集団作業療法への参加状況による比較
数値：平均値±標準偏差値
：






で有意に高値であった． 群と  群の比較（表
  ）では，「全般的行動合計点」，中項目の「社会
的活動性」が  群で有意に高値であった． 
群
と  












群）で有意に高値であった．さらに， 群と  































語性 &，動作性 &，全検査 &と の「逸脱
行動」，「全般的行動合計点」，*つの中項目との相








言語性 &，動作性 &，全検査 &いずれも「全般
的行動合計点」，中項目の「社会的活動性」，「こと
ばのわかりやすさ」に有意な負の相関があった．逆に，
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